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Al objeto dc proporcionar una información adicional a la de la simple
referencia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis, una serie de
transcriptores, que son de tres tipos:
1. Temáticos: Pretenden reflejar algunos de los aspectos básicos del texto.
La obligada simplificación, dada la cada vez mayar diversidad de la ciencia
Botánica, impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo, creemos
que pueden servir para una mayor facilidad en la búsqueda bibliográfica. Estos
son:
Anal: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.
Bfloral: Biología floral, polinización, estrategias reproductoras.
Bibí: Bibliografía.
Bloin: Bioindicador.
Canal: Núi’neros cromosomáticos, cariogramas, niveles de ploidia.
Coral: Biogeografia, corología, migraciones, vicarianzas, mapas, dominios y
territorios climácicos.
Cult: Cultivos experimentales en campo y laboratorio.
Ecol: Factores ecológicos, autoecologia, fenología, etcétera
Etnob: Etnobotánica.
Quím: Fitoquimica, fisiología de los vegetales.
Flora: Floras y catálogos, notas y aportaciones florísticas.
Pitos: Fitosociologia.
Bíag: Biografias, historia.
Palín: Palinologia.
Tax: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura.
Vegee: Formaciones vegetales, estructura, caracterización.
Bat, Complutensis 16: 173-174. Edit. Universidad Complutense, [990
[74 Pa/arón. 5.
2. Taxonómicos: Indican el o/los géneros y/o taxones de rango superior de
los que se trata expresamente en los artículos, siempre que éstos no sobrespasen
el número de cuatro.
3. Geográficos: Siempre que ha sido posible se indica el ámbito geográfico
provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abreviaturas de las
matriculas provinciales. Portugal se cita con tal y Andorra como AND.
Al final de cada apartado se presentan unos indices elaborados según estos
transcriptores. Cuando las referencias dc un apartado sean poco numerosas estos
índices tendrán una periodicidad bi o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envío dc separatas
de sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que esto facilitaría la
labor de búsqueda a los autores de los distintos apartados que la componen.
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Phycophyta
TOMÁS GALLARDO* & MIGUEL ALVAREZ COBELAS**
* Departamento de Biología Vegetal 1, Facultad de Biología
Universidad Complutense, E-28040 Madrid
** Centro de Investigaciones del Agua (CSIC),
La Poveda, 28500 Arganda del Rey (Madrid)
52. AuOAL, M. [988. Diatomées de cours d’eau saumátres temporaires ou pennanents du
SE de [‘Espagne.Mém. Soc. Ray. Bat. Belg., 10: 48-54 (AAD, Diatomeas, Flora, MU).
53. ABOAL, M. 1989a. Flora algal del río Benamor (Cuenca del Segura, SE de España).
Limnetica, 5: 1-11 (AAD, Flora, MU).
54. ABoAL, M. 1989b. Aportaciones al conocimiento de las algas del SE de España. IV. Las
diatomeas (Bacillariophyceae). Acta Bat. Malacitana, [4: [3-40 (AAD, Flora, Diato-
meas, MU).
55. ABoAL, M. 1989c. Epilithic algal communities from ríver Segura basin, Southeastern
Spain. Arcb. l-Ivdrobiol?, [16: [13-124 (AAD, Veget, MU).
56. AIJDAL. M. & LLIMONA, X. ¡989. Los poblamientos algales bentónicos del río Segura
y su relación con la calidad del Agua. Candallea, 44: [99-208(AAD, Veget, MU).
57. ALGARRA, P. & NiELL, E. X. [989. Short-tem~ pigment response of Corallina elongata
Ellis et Salander to light intensity. Aquat. Bat., 36: 127-138 (Cult, Cora[lina).
58. ALVAREz COPELAS, M. & GALlARDO, T. 1989a. Una revisión sobre la biotecnología
de las algas. Bat. Ca¡npluten.sis, 15: 9-50.
59. AlVAREZ. CanElAs, M. & GALLARDO, T. 1989b. Dinámica temporal dc las microalgas
de un tratamiento terciario de aguas residuales urbanas a escala de laboratorio. Bat
Complutensís, [4: 65-74 (AAD, Bioin, Cult, M).
60. ALVAREZ COPELAS, M. & ZARCO LECHADO, J. 1989a. Lipids in microalgae. A review
11. Environment. Grasas y Aceite.9, 40: 213-223 (AAD, Quim).
61. ALVAREZ COPELAS, M. & ZARCO LECHADO, J. 1989b. Lípids in microalgae. A revíew
1. Bíochemistíy. Grasas y Aceites, 40: [¡8-145 (AAD, Quim).
62. ALVAREZ COPELAS, M.; GALLARDO, T., & NAVARRO T. 1989. Una biogeografía de la
flora de algas bentónicas marinas de la Península Ibérica. Anales Jard. Bat Madrid, 46:
9-19 (ABM, Coral, E, P).
63. ANADóN, N. 1988b. Ciclo anual de la epifauna sésil de Gelidium spp. en la zona de
Cabo Peñas (Asturias. Norte de España). Rey, Univ, Oviedo, 6: 57-82 (ABM, Ecol, Gelí-
dium, O).
64. BALLESiEROS, E. [989. Contribució al coneixement algológie de la Mediterránia
Españyola. VIII. Addicions a la flora balear. Fol. Bat. Misc., 6: 65-70 (ABM, Flora,
PM).
65. BALLESTEROS, E.; GARCÍA, E., & CAMARERO, L. 1989. Composition, distríbution and
biomass of benthic macrophyte caramunities from lake Baciver a Spanish alpine lake
in Central Pyrenees. Ann. Limmal., 25: [77-184 (ADD, Ecol, Nitella, HU).
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66. BARCELó, M. C. & SEOANE-CAMPA, 1. A. 1989. Variació fenológica d’Alsidiurn
corallinum C. Agardh (Rhodomelaceae: Rhodophyta) a les costes de Castelló de la Plana
Alacant. Butíl? Jnst Cat Hist Nat,, 57: 35-39 (ABM, Flora, Alsidiumn, CS, A),
67. Botsscr, E. 1989a. Influencia de la contaminación sobre las comunidades esciátilas
superficiales en régimen moderadamente batido del litoral valenciano. Anales .]ard. Bat.
Madrid, 46: 139-148 (ABM, Flora, Veget, Bíain, V).
68. BOIsSET, F. 1989b. Contribución al conocimiento algológíco del litoral levantina, II.
Acta Bat. Malacitana, [4: 207-212 (ABM, Flora, V).
69. BOISSET, E. & GÓMEZ. GARRETA, A. [989. Aproximación al análisis fitosociológíco de
la flora alga! del subestrato de Cystoseíra mediterránea Sauv., en el litoral valenciano
(España, Mediterráneo). Bat, Complutensis, [4: 51-63 (ABM, Fítos, Cystoseira, A).
70. CALADO, A. J. [988. Listas taxonómicas de algas citadas para Portugal 1. Euglcnophyta.
Rey. Bial? (Aveiro) 2: [-28 (AAD, Euglenophyta Flora, P).
71. CAMPRA, J. 1 989a. Contribución al estudio de las comunidades de algas de agua dulce
del Moncayo. Turia.sa, 9: 497-508 (AAD, Flora, Vegct, Z).
72. CAMPRA, J. 1989b. Contribución al conocimiento del género Oedogonium en España,
1. Acta Bat. Malacitana, [4: 201-206.
73. CAMPRA, J. 1989c. Freshwater algae from the Cape of Creus península, Catalonia (NE
Spain). Nava Hedve, 49: 281-321 (AAD, Flora, GE).
74. CAMI3RA, J. 1989d. Sphaerídiothrix compressa and Phaeothamnion articulatum, twa new
recards for the Spanish Chrysophyte flora. Beith, Nova Hedwigia. 95: 259-268 (AAD,
Tax, Sphaeridiothrix, Phaeothamnion, E).
75. CAMPRA, J. 1989e. Parásites dalgues i pallen en rieraIs del Cap de Creus (Alt.
Empordá). Scien. Gerundensis, 14: 105-111 (AAD, Flora, Ecol. GE).
76. CAMPRA, J. & HERNÁNOEz-MARINÉ, M. C. [989, Observaciones sobre las algas
corticícolas del Nordeste y Sudeste de España. Anales Jard. Bat. Madrid, 46: 115-126
(AAD, Flora, Ecal, E).
77. CASARES PASCUAl.., C. 1989a. Fragmenta Chorologica Ocidentalia, Algae, 1777-1848.
Anales Jan! BoL Madrid, 45: 515-521 (ABM, Flora, SS).
78. CASARES PASCUAL, C. 1989b. Catálogo de la flora bentónica marina de la costa de
Guipúzcoa. BuIl? Cent, Etud. Recb. Sci, Biarritz, ¡5: 83-118 (ABM, Flora, SS).
79. CONDE, E. [989. Ficogeografía del mar de Alborán en el contexto del Mediterráneo
occidental. Anales Jard. Bat. Madrid, 46: 21-26 (ABM, Coral, E).
80. Cos, C. & RIBERA, M. A. 1989. Estudio biológico de Pterocladia capillacea (Gmelin)
Bornet in Bornet & Thuret. Crecimiento de la planta in situ, Anales Jard. Bat. Madrid,
46: 47-54 (ABM, Tax, Pterocladia, GE).
81. CoSTAS, E. & GOYANES, V. J. [989. Ultí-astructure and dívision behaviour of
dinoflagellate chí-omosomes. II. Quantitative three-dimensional organization and
karyotype of Prorocentmm triestinum. Cvtalogia, 54: 539-546 (APM, Dinoflagelados,
Prarocentí-um, Citol, E).
82. CosrAs, E. & VARELA, M. 1989. A circanual rhythin in cysts formation and growth
rates in the dinoflagellate Scripsie[la trachaidea Stein. Clitanobiolagia. 16: 265-270
(APM, Ecol, Scripsiella).
83. CREMADES, J. 1989a. Apuntes sobre la vegetación bentónica marina de las Islas
Baleares, 1. Novedades flarísticas para la Isla de Mallorca. Anales Jard. Bat, Madrid,
46: 149-152.
84. CREMADES, J. 1989b. Ethelia físsurata (Crouan frat.) Denizot y Chaetomorpha
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pachynema (Mont.) Mant. in Kútz. en las Islas Baleares. Anales Jarcí Bat> Madrid, 46:
341-343 (ABM, Flora, Ethelia, Cbaetomorpha, PM).
85. DElGADO, M. 1989. Abundance and distribution of mieraphytobenthos in the bays of
Ebro Delta (Spain). Est, Coastal. ShelfSci., 29: 183-194 (AAD, Ecol, T).
86. ECFIEGARAY, J. E. 1988. Estudias fenológicas de algunas especies de algas marinas del
Mediterráneo catalán español? Publie. Univ. Autónoma Barcelona, Fac. Ciénces,
Bellaterra. Edición microfilmada (ABM, Ecol, Gelidium, GE).
87. FERNÁNDEZ., C. & MiYARUS, M. 1>. [989. [nitial colonization of the Chthama[us-Patella
zane. Bat. Ma,’., 32: 339-343 (ABM, Veget, O).
88. FERNÁNDEZ. CASAs, .1. & GARIt.I.ETI At.VAREZ., R. 1989. Nomina plantarurn In
bibliographia cavanillesiana provenientia. Fon/quena. 26: [-176 (ABM, AAD, Flora, E).
89. FLORES-MOYA, A.; VERA-GONZ.ÁLEZ., J. J., & CONDE, F. 1989. Contribución a la
corología de las macroalgas marinas bentónicas del litoral malagueño, 1. Acta Bat,
Malacitana, [4: [99-201 (ABM, Coral, MA).
90. FORES, E. 1989. Ricefíelds as tilters. Aech. Ilydrabiol?, [16: 517-527 (AAD, Flora,
Chara, E).
91. FRAGA, 5.; ANDERSON, D. M.; BRAvO, 1.; REGUERA, B.; STCIDINGER, K. A., & YENT,
1988. Influence of upweílíng relaxation on dínoflagellates and shellfushtoxicity in Ría
de Vigo, Spain. Estuarine Caast Shell Sci., 27: 349-362 (APM. Dinoflagelados).
92. FRAGA, X. A.; VARELA, M., & COSíAS, E. 1989. As investigacións micrográficas de
Ernesto Caballero (1858-1935). Pubí. Semin. Estud. Galegas, 2:1-311 (APM, Biog, E).
93. GA[.LARDO, f. & ALVAREZ. COPELAS, M. 1989a. Bibliography on the vegetation and thegeographic dístribution of the benthic marine algae of the Iberian Península and the
Balearic lslands. II. Llvcerpt Bat, Sec. B., 27: [31-143 (ABM, Biblí, E, P).
94. GALLARDO, T. & ALVAREZ. COPELAS, M. 1989b. Bibliografía botánica Ibérica. 1988.
Phycophyta. Bat> Camplutensis. 15: 277-280 (Bibí).
95. GIACCONE, G. & GERACI, R. M. [989. Biogeografía delle alghe del Mediterrane. Anales
Jard. Bat. Madrid, 46: 27-34 (ABM, Coral).
96, GONZ.ÁI.EZ BERNÁLDEZ, F.; MONTES, C.; BESTEIRO, A. G.; HERRERA, C.; PÉREz, 1989.
Los humedales del acuífero de Madrid. Inventario y tipología vasado en su origen y
funcionamiento. Moya F.; Rey J. M., Casado; C., & Levassor, C. (eds.), Canal Isabel
lii 99 pp., 1 mapa (AAD, Flora, Chara, M).
97. GRANDA, A. 988. Distribución y hábitat de las algas de las costas de Melilla. Aldaba,
6. 29-38 (ABM, Flora, Coral. ME).
98. IIERNANDEZ-MARINÉ, M. C. & REVILLA-EsTRACE, M. A. [989. Ciclo vital y posición
sistemática de Jaagiella alpicola Viseher (Chlarophyceae). Anales Jard. Bat. Madrid, 46:
61-69 (AAD, Jaagiella, Cult; tax, GE).
99. MADARIAGA, 1. DE; ORIVE, E., & BOALCn, G. T. [989. Prímary production in Gemíka
Estoary during a summer blaom of the Dinoflagellate Peridinium quinquecorne Abé.
Bat> Mar., 32: [59-165 (APM, Peridiniuin, Eco!, BI).
100. MANASE, C.; DUARrE, C. M., & VAQLE, D. 1989. Succession pattems of phytoplankton
blooms: directionality and influence of algas celí size. Mar. Rial, 102: 43-48 (AAD,
Ecol, E).
101. MARCO, H. 1988a. Contribución a la algología del curso inferior del río Gállego. Rey.
Acací Cien. Zaragoza, 43: 285-301 (AAD, Flora, Z).
[02. MARCO, II. 1988b. Estudio ecológico del ría Huecha. Rey, Acad, Cien. Zaragoza, 43:
257-283 (AAD, Ecol, E).
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[03. MARCO, H. 1989. Diatomeas del Moncayo. Turiaso, 9: 485-495 (AAD, Flora.
Diatomeas, Z).
[04. NAVARRO, M. J. & GALLARDO, T. [989. Aportaciones al conocimiento de la flora
bentónica de las costas mediterráneas africanas occidentales. Bat> Complutensis, 15: 203-
214 (ABM, Flora, AL).
[05. OLIVERAS PLA, M. A. & GÓMEZ GARRETA, A. 1989. Corologia del género Cystoseira
C. Agardh (Phaeophyceae, Fucales). Anales .Iard. Bat. Madrid, 46: 89-97 (ABM, Flora,
Cystoseira, Coral, E).
106. Or<ívE, E. 1989. Differcnces in phytoplankton abundance and distribution between thc
Abra of Bilbao and ihe adiacent shell waters. J-lvdrabial., 182: 121-136 (APM, Ecol,
BI).
107. PEDROLA MONEORí-, J. 1989. Fragmenta chorologica occidentalia. Algae, 1849-1851.
Anales Jard. Bat Madrid. 45: 521 (AAD, Flora, Nitella, V).
108. PÉREZ-CIRERA, J. L.; CREMADES, J., & BAREARA, C. 1989a. Precisiones sistemáticas
y sinecológicas sobre algunas algas nuevas para Galicia o para las costas atlánticas de
la Península Ibérica. Anales Jard. Bat. Madrid, 46: 35-45 (ABM, Flora, PO, CO).
109. PÉREZ-CIRERA, J. L.; CREMADES, J., & BARPARA, 1. 1989b. El endemismo sudafricano
Aiolocolax pulchella Pocock (Ceramiales?, Rhodophyta) parásito de Falkenbergie[la
caespitosa Pocock, en las costas atlánticas de Europa. Anales Jard, Bat. Madt’id, 46: 83-
88 (ABM, Flora, Aiolocolax, Fa[kenbergiella, PO. Co).
110. PRErUS, J. L. 1989. Limonología de la Albufera de Menorca (Menorca, España).
Limnetica, 5: 69-81 (AAD, Flora, PM).
III. QtJINTANA. X. & COMIN, F. A. 1989. Introducció a [estudi limnológic de la llacuna del
lcr Velí (Baix Ampordá). Butíl. Inst. Cat. Hisí. Nat., 57: 23-34 (AAD, Flora, E).
[12. RIBERA, M. A. & ALVAREZ COPElAS, M. 1989. La biogeografía de las algas bentónicas
marinas, tema central de [a sesión de Algologia del VII Simposio Nacional de Botánica
Criptogámica. Anales Jaté? Bat. Madrid, 46: 5-7 (ABM, Coral).
[13. RiNO. J. A. & PEREIRA. M. .1. 1988. Euglenophyta da regiáo de centro de Portugal. 1.
(1enero Trachelomonas Ehrenb. Rey. Bial. (Aveiro), 2:129-161 (AAD, Trachelomonas,
Tax, Flora, P).
114. RODRÍGUEz., B. & COSTAS, E. 989. Tamaño versus forma en las células: el caso del
crecimiento alométrico dc Frusttilia rhomboides (Bacilaí-iophyta). Revisiones Biol. Cel.,
Supt, 1: 394-395 (APM, Fí-ustulia, Diatomeas, E).
lIS. Rojo, C. & AlVAREZ. COPElAS, M. 1989. Iconografía de cuatro especies del género
Oscillatoria. Anales Jard, Bat, Madrid, 46: 71-82 (AAD, Tax, Oscillatoria, M).
116. Rojo, C. & MIRACLE, .M. R. 1989. Phytoplankton fluctuatians during an annual cycle
in the coastal lagoan of Cullera (Spain). mt. Rey. Ges. ilydrabiol., 74: 179-194 (AAD,
Ecol, V).
117. RUIí., J. & GÓMUz GARRETA, A. 1989. Distribución de las algas epífitas sobre los
ejemplares de Cystoseira mediterránea. Sauv. Anales Jard. Bat Madrid. 46: 99-106
(ABM, Flora, Cystoseira, GE).
118, SAPATER, 5. 1989. Encrusting algal assernblagcs in a mediterranean river basin. Arc’h.
I-1>vdrabial?, 114: 555-573 (AAD, Ecol, E).
[9. SABATUR, 5.; APOAL, M., & CAMPRA, J. 1989. Nuevas observaciones de Rodofíceas en
aguas epicontinentales. Limmetic’a, 5: 93-100 (AAD, Flora Rhodophyta, E),
[20. SABArER, 5.; SAPATER, F., & ARMENGOI,, J. 1989. Relationships between Diatom
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assemblages and physico-chemical variables in the River Ter (NE Spain). mt. Rey. Gen.
l-lydt’oliial., 73: [71-179 (AAD, Diatomeas, Ecol, TA).
[21. SÁNcííEz-CASTILt..o, P. M.; CRUz-PIzARRO, L., & CARRILLO, P. [989. Caracterizacían
del fítoplancton de las lagunas de alta montaña de Sierra Nevada (Granada, España) en
rclación con las características físico-químicas del medio. Limnetica. 5: 37-50 (AAD,
Ecol, Veget, GR).
[22. SANiOS, M. FÁtIMA. 1988 ACOI-The culture collection of algae of Department of
Botany University of Coimbra. Supplement 1. Boíl? Sac. Brateriana, 61: 267-277 (AAD,
Cult, Flora, P).
[23. SEOANU-CAMPA, J. A. 1989a. Origine et structure des synapses secondaires entre
cellules du parasite Gelidiocolax deformans (Gelidiacées’?, Rbodophytes) et son hóte
(ielídium sesquipedale (Gelidiacées, Rhodophytes). Cryptagatnie Algol., [0: 259-271
(ABM, Gelidiocolax, Anat, [‘0, 5).
[24. SEOANE-CAMPA, J. A. 1989b. On the possíbility of culturing Gelídíum sesquipedale by
vegetative pí-opagation. In Kain, J. A.; Andrews, J. W., & MeGregor, B. J. (eds.) COST-
48. Outdoar Seaweed Cultivation. Procc, Secand Warltshop of COST-48 Subgraup 1.
Brussels, 59-68 pp. (ABM, Gelidíum, Cult).
[25. SOTO, J. & CONDE, F. 1989a. La zonación algal en el litoral del SE de la Península
Ibérica. Fol. Bat. Mise., 6: 7 [-79 (ABM, Ecol, AL, MU).
126. So’í’o, J. & CONDE, F. 1989b. Catálogo floristico de las algas bentónicas marinas del
litoral de Almería. Bat. Complutenstis [5: 61-89 (ABM, Flora, AL).
127. SoTO, J. & CONDE, F. 1989c. Sobre la fenología reproductora de las algas rojas en el
litoral del SE de España (Albarán Oriental). Acta Bat. Malacitana, [4: 5-12 (ABM,
Flora, Ecol, MU, AL).
128. VULAYOS, M.; CARRASCO, M. A., & CIRUJANO, 5. 1989. Las lagunas del Campo de
Calatrava (Ciudad Real). Bat, Complutensis, 14: 9-50 (AAD, Flora, Chara, CR).
[29. ZAPALA, M. & BALLESTEROS, E. [989. Surface dependent strategies and energy flux
in benthic marine communities or, why corals do no exist in the Mediterranean. Scient.
Mar,, 53: 3-17 (ABM, ecol).
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Mycophyta
MARGARITA DUEÑAS
Departamento de Biología. Facultad de Ciencias.
Universidad Autónoma (Canto Blanco), E-28049 Madrid
37. APARCA SALAT, M. L., BRAGULAT, M. R., BRUGUERA, M. T. & CAPAÑES, F. J.. 1989.
Micoflora presente en muestras de suelo en contacto con animales. Revista Ibér. Micol.,
6 (2): 75-82. (Flora, Penicillium, Aspergillus, Candida, Absidia, Geotrichum).
38. ARRANZ., D. [989.Contribución al estudio de los hongos que fructifican en la Casa de
Campo de Madrid, Bol. Soc. Micol. Madrid, 13: 221-226 (Flora, Myxomycetes,
Ascomycotína, Basidiomycotina, M).
39. ARROYo, 1., CALONGE, F. D., CARRASCOSA, G. & SAU, E. 1989. Nuoví fimghi ipogei
di Spagna III. Hydnocystis clausa (Tul.) Ceruti e Cenca verrucosa. Vitt. Mical. ital?, 8
(1): 3-7 (Anat, Pezizales, B, TO).
40. ARX, J. A. VoN, FIGUERAS, M. 1. & GUARRO, J. 1988. Sordariaceous Ascomycetes
without Ascospore Ejaculation. Nava h’edvvigia, Beih., 94: 1-104 (Tax, Anat,).
41. AzÉMA, R. C. 1988. Observations sur quelques espéces réco[tées, aux Sémes Jaurnées
Européenes du Cortinaire. Doc. Mycal., 19 (73): 11-13 (Coral, Cortinarius).
42. BARRASA, J. M. & SOLAN5, M. J. [989. introducción al estudio del género Sehizothe-
cium Corda emend. Lundq. en España. Revista Iber. Micol., 6 (1): 1-11 (Tax, Coral,
M, NA, SG, SO, VI).
43. BLANCO Dios, E., SALGADO FUENIES, E. & ZAERA LANDEIRA, E. 1989. Aportación
ao estudo micolóxico do bosque de Quercus robur L. no concello de Lugo. Braña,
Managr., 1: 53-66 (Flora, Ascomycotina, Basidomycatina).
44. BíANco, M. N., HJORT5TAM, K., MANJÓN, J. L. & MORENO, G. 1989. Estudias
micológicos en el Parque Natural de Monfraglie (Extremadura, España) III. Aphyllo-
phorales. Crt’ptog. Mycol?, 10 (3): 217-225(Corol, ‘Fax, CC).
45. CABALLURO MORENO, A. 1989. Setas y hongos de La Rioja. Ed. Jaimes Libros,
Barcelona (Flora Ascomycotina, Basídiomycotina).
46. (ZAPO REY, L. 1989. Myxomycetes. Contribución al catálogo de Galicia. Braña,
Monogr., 1: 67-72 (Coral, Myomycetes, C, PO).
47. CABRERA DE LA COLINA, J., TRAPERO CASAS, A. & JIMÉNEZ. DíAZ., R. M. 1988.
Influencia del ambiente y de la metodología experimental sobre la reacción de
cultivares dc garbanzo a razas de Fusarium oxysporum F. sp. ciceri. Inves!, Agrar. Ser
Producción ¡‘cg., 3 (3): 393-404 (Resist, Deuteromycotína, Hyphomycetes).
48. CAROIÑANOS AGUIRRE, J. A. 1988. Melanophyllum echinatum (Roth. ex Fr.) Sin.
Belarra, 2 (3): 47-50 (Anat, Coral, Agaricales).
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
BOTANICA COMPLUTENSIS publica trabajas científicos originales sobre temas
relacionados con las diversos campas de la Botánica. Los trabajas serán revisados por
especialistas de la materia elegidos par el Comité Editar en cada caso. Se publicará
un tomo par año con uno o das números de aparición semestral.
Manuscritos: sc admitirán en cualquier lengua de las utilizadas habitualmente en
las publicaciones botánicas. Por regla general no deberán exceder de 20 páginas. Serán
enviados, original y das copias, mecanografiados a dable espacio, con un margen
izquierdo de 40 mm de ancho. Deberán ir precedidos de un resumen en inglés y en
castellano, que no exceda de 150 palabras y sea inteligible en ausencia del trabaja, y
dc 3 a 10 palabras clave que faciliten la infarmatización. La Redacción agradecería,
junta can los originales, el envio de una copia del manuscrito en discos flexibles dc
ordenador (5 1/4 ó 3 1/2) grabados con un procesadar de textos.
Se ruega atenerse a las disposiciones del Código Internacional de Nomenclatura
Botánica (Regnum Veg. 111). Los autores de taxanes sc abreviarán de faima
estandarizada STAFLEU & COWAN, Taxonomic Literature, TL2 (Regnum Veg. 94,
98, 105, 110, 112, 115, 116) o Flora Furopaca, appendix 1.
Bibliografía: como norma general sólo figurarán en la bibliografía aquellos
trabajas que se mencionan expresamente en el texto. Las referencias deberán hacerse
de la forma siguiente: PEREZ (1985), PEREZ (1985: 227) cuando quiera referirse a
una página específica, y (PEREZ, 1985) cuando se quiera dar una referencia como
justificativa de una explicación. La bibiografía al final del trabaja deberá estar
ordenada alfabéticamente por nombres de autores y cronológicamente para los trabajas
de un mismo autor. La cita se hará de la forma siguiente:
LAINZ, 5. M. & LAINZ, M. 1962. Notas fioristicas referentes al País Vasco. Collect.
Bat> (Barcelona), 6:173-178.
TAPPAN, H., 1980. The Paleobiology of Plant Protists. Freeman, San Francisca,
1028 Pp.
GALIANO, E. E., 1987. Anacardiaceae. la B. VALDÉS & al. (Eds.), Flora Vascular
de Andalucía Occidental, 2: 259-260. Ketres, Barcelona.
Para las abreviaturas de títulos de libros se seguirá, en lo posible, Taxonomic
Literature (TL2), o bien Flora Enropaca. appendix It
Para las abreviaturas de titulas de revistas se seguirá el Botanico-Periodicum-
Huntianum (Pittsburg, 1968), y BIOSIS List of Serials.
Ilustraciones: los dibujas y gráficos se realizarán con tinta china sobre papel
transparente; Ías fotografías sobre papel blanca con brilla. Las figuras y fotografías
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pequeñas se compondrán en grupas que ocupen páginas completas sobre cartulina
blanca. El tamaño máximo de las ilustraciones publicadas, leyendas incluidas, es de
120 x 180 t.mn; caso de ser mayores, sus dimensiones deberán guardar la misma
proporción. Las leyendas de las ilustraciones, la más breves posibles, irán todas juntas
en hoja aparte. Se recomienda añadir a cada ilustración una escala métrica.
Todo manuscrito que no cumpla estas normas será devuelto al autor, o autores,
sin revisar.
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